














関係が検討されており 2, 4, 6），少ないパス回数で
の攻撃の重要性が指摘されている．また，選手
やボールの移動軌跡と戦術との関係も検討され
ている 3, 5, 8）．さらに，近年の戦術的傾向 9）やヨー
ロッパ選手権での得点パタン 10）も分析されて
おり，パスの回数や走行距離等の簡単な計測，
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Abstract: The Spanish national football team and the Barcelona Football Club have achieved 
immense success in the world of soccer using tactics that primarily focus on ball possession. 
Previously, researchers have investigated factors such as the number of passes that were made 
and the distance travelled by the players during ball possession. However, there are insufficient 
reports which analyse factors that are more specific, such as the relationship between ball 
possessions and the area or time. Reports that investigate the effect of playing time (manoeuvre 
execution time), which is an important factor affecting ball possession, are nearly non-existent. In 
this study, we analysed factors including the number and lengths of ball possessions, starting areas 
and ending areas, the number of passes and passing times, and playing times for both the teams 
that advanced to the final match in the UEFA European Football Championship in 2008 
(EURO2008) (Spain and Germany) and teams from the group league qualifiers that were defeated 
during the final tournament (Greece and Poland) using game analysis methods. We demonstrated 
that the playing times during ball possession were shorter for the teams that advanced to the final 
match compared to the teams that were defeated during the final tournament. These results imply 
that decreasing the time spent per play during ball possession is an important factor for making 
teams more competitive in terms of both tactics and technique. Furthermore, we believe that the 
impact of decreasing the playing time is applicable to other ball games as well.
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の各チームの予選リーグ 2 試合ずつ計 8 試合と
した．
スペイン (ESP)vs ロシア (RUS)　結果 4-1
スペイン (ESP)vs スウェーデン (SWE) 結果 2-1
ドイツ (GER)vs クロアチア (CRO) 結果 1-0
ドイツ (GER)vs ポーランド (POL) 結果 2-0
ギリシャ (GRE)vs ロシア (RUS) 結果 0-1
ギリシャ (GRE)vs スウェーデン (SWE) 結果 0-2
ポーランド (POL)vs オーストリア (AUS) 結果 1-1
















































































































































おいて 2 回，ドイツ戦において 0 回であっ
た（図 2）．また，ボールポッゼション開始
エリアにおいて，アッタキングサード全体 
（P+AC+ASR1+ASR2+ASL1+ASL2） で 開 始
された回数は，スペインはロシア戦で 72 回，
スウェーデン戦において 136 回，ドイツがクロ
アチア戦で 65 回，ポーランド戦において 62 回，
ギリシャはロシア戦において 52 回，スウェー
デン戦において 47 回，ポーランドはオースト





いて 43 回，ドイツがクロアチア戦で 24 回，ポー
ランド戦において 21 回，ギリシャはロシア戦
において 21 回，スウェーデン戦において 7 回，
ポーランドはオーストリア戦において 17 回，




て 186 回，ドイツがクロアチア戦で 93 回，ポー
ランド戦において 94 回，ギリシャはロシア戦




























































て 986.6 秒，ギリシャはロシア戦で 632.6 秒，
スウェーデン戦において 1676.2 秒，そしてポー
ランドはオーストリア戦で 960.1 秒，ドイツ戦
で 1048.8 秒であった（図 5）．
そして，各試合の各ボールポゼッション時間
の平均値を比較すると，スペインは①ロシア戦
では，17.7 秒，②スウェーデン戦では， 19.8 秒，
ドイツは③クロアチア戦では， 15.6 秒，④ポー
ランド戦では 16.4 秒，ギリシャは⑤ロシア戦







と 113 回であり，2 試合とも他の発生回数より，
多い傾向を示している．同様に，スペインの総
ポゼッション時間も長く，90 分の中で約 22 分
と約 37 分となっており，連続してボールを保
持している傾向がわかる．また，1 回の平均ポ














































600 回，ドイツがクロアチア戦で 356 回，ポー
ランド戦で 332 回，ギリシャがロシア戦で 198
回，スウェーデン戦で 400 回，ポーランドがオー



















ツ戦で⑧ 1.68 秒であった（図 9）（①と③，①
と④，②と④，②と⑧，⑤と⑧以外は，全て有
意差がみられた（p < 0.05））．本結果では，①






















て 517.2 秒，ドイツ戦で 673.4 秒であった．
また，ボールポゼッション内における総ボー
ルタッチ数は，スペインはロシア戦において
1006 回，スウェーデン戦が 1379 回，ドイツは
クロアチア戦において 873 回，ポーランド戦に
おいて 718 回，ギリシャはロシア戦において
416 回，スウェーデン戦において 935 回，ポー
ランドはオーストリア戦において 590 回，ドイ




























































3.4 秒，ドイツは 3.2 秒，になっており，ギリ
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